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建築と庭園における意匠心
森蘊と谷口吉郎の修学院離宮意匠論
The mind of design in architecture and garden
The design theory of Shugakuin-Rikyu of
Mori Osamu and Taniguchi Yoshiro















































































































































































































































―」（1955）、『修学院離宮』（1955）、『写真集 修学院離宮』（1970）、『日本の美術 第112号 修
学院離宮』（1975）、『御所離宮の庭３ 修学院離宮』（1975）などがあるが、ここでは特に修学院
建築と庭園における意匠心 森蘊と谷口吉郎の修学院離宮意匠論
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